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*    M  E M O R I A
GEORGÍI CHRISTIANI CROLLII.
Dies horum noftrse fcholse íolemnium peragendorum infolens 0 - ,  vultus V efter, Auditores ampliffitni, exoptatiffimi, tacitus ille mentis ferino, animique im ago, qui ad moeilitiam magis, quam ad 
hilaritatem mihi videtur effe compofitus ; intimus denique doloris 
fenfus, quo animus meus afficitur, me non monent , 'fed impellunt 
ad mittenda e a , quae difturus eram, nifi cafu graviffimo, maximeque 
acerbo haec fch ola , quin univerfa patria noftra effiet adtlifta. Placuit 
nimirum Supremo rerum humanarum Arbitro duram in nos ferre fen- 
tentiam, &  nos orbos reddere Reftore p io , humano, fapiente, do- 
itiffim o; nos n o itro , eheu non diutius noftro ! oibaie CroiLo.
Dum hanc publicam, inprimis vero etiam meam reputo fentioque 
iafturam &  irreparabile damnum : ftupet animus , ftupent verba' pala­
to *, adeo u t, fi vel maxime vellem , viri laudatore eloquentiffimo 
digniffimi laudes celebrare non pofiim. Sed nec fum in hoc folici- 
tus. Hi enim , quibus incumbit fervilis atque improbus labor inglo­
rios laudandi v iro s , arte dofta &  orationis lenociniis inanitatem &  
inopiam celare coguntur. Verum ad celebrandum CroUium fufficit 
narratio vitae modefta, fimplex &  ingenua, qua animo recolatur me­
moria laborum ac ftudiornm viri immortalis.
Vos vero, Auditores humani, benignius &  attentius hodie auditu­
ros effe, non oratorem , fed narratorem confidimus, qui verba de eo 
faciet, quo omnes ufi eftis vel praeceptore eruditiffimo , vel amico,
( ) Noftra fchola e cenfus noftri magiftrorum decreto V II a. kal. April. 
erat luftranda , &  fpecimina oratoria folemni modo edenda. 
Cum vero illoipfo die corpus noftri Crollii humo mandaretur, I III 
tandem a. id. April. h xc facra fcholaftica peragi debere vifum eft«
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vel cognato , quemve faltem, quotquot me cingunt, maxime fecere 9 
aut vel inviti facere debuere.
Quod ii in rebus humanis non infimo loco  habenda eft gloria, 
quae a claris ducitur genitoribus, eos certe nofter habuit, quibus fe 
efferret. Quis enim ign orat, quam celebrem nadtus iit famam avus 
ipiius maternus , magnus ille hiftoriae inter nos parens, J o a n -  
n i s ,  hic quondam Profeffor (* (*) ? Avum vero paternum habuit vi­
rum venerandum, doctiifimum Jo . L a u r e n t i u m  C r o l l i u m  
qui Theologiae D octor creatus eft anno fuperioris feculi o&uageft- 
a o  fexto ab Academia Heidelbergenii, cum annum fecularem ter­
tium celebraret [quarto nofter interfuit cum beato E x t e r o C V " ' )  
noftri Gymnaiii nomine eo miifus ] . Laurentius ibi Profeiforis mu­
nere ornatus, publice Theologiam  docu it, ipiique natus eft filius; 
kal. Jan. 1693 J o a n n e s  P h i l i p p u s ,  noftri Crollii parens. V ix 
vero editus erat in lucem Philippus , cum triftiiiima Heidelberga® 
fata imminerent. Aufugit tu m , &  cum puero infante &  coniuge 
iram minasque Gallorum evadere coaftus Marburgum evocatus e ft , 
ut munibus fungeretur Profeftbris Theologiae &  Paedagogiarchae, 
ubi in laetiore otio Philippum educavit, &  literis humanioribus im­
buit. Anno huius feculi 13 Academiam petiit Baftlienfem, ibique &  
in vicinia moratus eft usque ad medium annum 17 2 1, quo tempore 
Bipontum venit &  noftro Gymnafto totum fe dedit.
Superfunt teftes illorum tem porum , quid quantumque boni a 
fchola noftra moderante Philippo vel in ipfam patriam redundaverit, 
vel etiam in exteras terras derivatum, licet &  tunc fuperbe invide­
rent mufarum facerdotibus haud pauci , a quibus certe humanitatis
(*) Paucula de hoc viro addidimus infra ad calcem huius orationis 
in N otis, &  quidem Nőt. I.
(**) Conf. Nőt. II.
( V Ő  L e  hoc viro agit N ot. IIL
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ftudia milio pafto erant deprimenda. Hiftoria huius Gymnafii olim 
luce clarius demonftrabit, quantum fchola patria hoc moderante lu­
crata fit, quidque iám diliét ab eo , quod ante haec fuerat tempora.
In ecclefiam quae eius fint merita, prolixius teftantur tabulae in 
fcriniis fenatus ecclefiae Reformatae fupremi adfervatae. Neque nos 
f o l i , fed &  exteri in eo mirati funt ftudia hiftorica , cuius rei do­
cumenta eorum omnium teruntur manibus , qui in ipfa patria non 
tanquam peregrini &  exules vivere amant.
Venerabili huic parenti nofter anno 1728 XII a. kal. Sextiles natus 
e f t , nomenque poli oftiduum G e o r g i i  C h r i f t i a n i  ab avo Joan- 
xiide ei inditum.
Inter plures filias unico f il io , quod pafEm ufu venire videmus , 
Sion accidit, ut patre uteretur nimis le n i, nimium indulgente ; unde 
haud raro perire videas ingenia fcientiis aptiffima: fed eo in ipfutn 
fuit amore pater, qui demum verus dici mereatur, ftrenue eum-inde 
a pueritia &  ipfe &  per alios literis imbuens aufpicatiffimo eventu,
Viginti tandem annos natum verno fcilicet tempore anni 1748 
altiora aemulaturum ftudia dimiftt parens optimus Halam Saxonum 
petiturum, haud quidem eo cultu ornatuque, quod ipfe faepius 
narrare folebat , quo &  illi e noftris adolefcentibus , quibus curta 
fupellex domi , hinc difcedere fo len t, fed multo tenuiore. Halae e 
Profefibribus Gymnafii Reformatorum audivit Jo. Georgium Michae- 
l i s , optimumque virum Simonis ; ex Academiae vero Profefibribus 
Chriftian. Bened. Michaelis, Calenbergium Arabica &  Syriaca do­
centem , celeberrimum Kriigerum in Mathematicis , Jo. Andr. W c- 
berum in Philofophicis, Joachimum in Hiftoricis , Nedelbladtium in 
Jure publico. His igitur viam monftrantibus haec ibi ftudia trafta- 
vit per duos annos &  fex menfes. Quo tempore elapfo relifta 
Hala menfe Septembri Gottingam p etiit, quae iam tum viris magna
C )  Conf. Not, IIII.
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eruditionis fama inftgnibus florebat , palmamque for oribus praeripie­
bat. Affidnus hic per o fto  decim menfes operam dedit magni nomi­
nis viris , M oshem io, Koehlero , Heumanno , Scbmauffio , Boehme- 
r o , Becmanno utrique , &  Dav. Michaelis.
Gottinga 1752 redux poft feftum Pafchatis ftatim tentamen fubiit 
theologicum , brevique poft examen, quod vocant rigorofum , interea 
aliquoties condonatus. Examini praeterea mathematico eodem fe anno 
fubiecit, vices H olzii Profefforis fufcepturus fub aoitumnum dicti anni. 
Quid vero aliquando in Philofophicis fit praeftiturus, docuit eius Com­
mentatio de hoc mundo optimo non petfeKiJJimo , quam confentiente 
fenatu facro vicaria opera edidit tanquam Programma auftumnale.
Ineunte anno huius feculi quinquagefimo tertio , ut patrem , 
qui duos &  triginta annos iam in erudiendis adolefcentibus noftris 
utilem navaverat operam, aliqua levaret oneris parte, conftitutus eft: 
collaborator in claffe prima , qui in illa linguam graecam , mathefm 
puram , metaphyftcam &  ius naturae , in fecunda vero claffe arithme­
ticam praxin doceret. Leitiones vero fuas indicaturus de quantitate 
moralitatis affionum moralium egit Programmate edito kai. Maii.
Anno quinquagefimo quarto', quo commentationem de fontibus 
obligationum &  iurium naturalium (") publici iuris fecit , Profef- 
foriis honoribus eft auftus, poftquam munus Rectoris Gymnafii Ha- 
novienfis fibi oblatum detreftaverat. Eodem anno e diviti vena cul- 
toque viri indefefii ingenio epithalamium in fororis artis pictoriae 
peritiffimo Le Clere nubentis honorem prodiit f " ) .
Anno fequente, quo edita Genealogia veterum Comitum Gemi- 
nipontis faufto omine hiftoriam patriae tractare aggreflus e ft, &
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maxime lucrativum munus in Hollandia in fe recipere recufavit , uxo­
rem duxit H e nr i  e t t a m  M ag  d a l e n a m  , Jo. Henrici K o c h ,  Se­
cretarii Adminiftrationis bonorum ecclefiafticorum ex Eleonóra K e l -  
l e r  fii iám unicam, ex qua fufcepit duos filios &  tres filias.
Biennio pofi: initum hoc matrimonium ipíius parens J. Philip­
pus a fapientiffimo Principe Chriftiano I l i i  p. m. rude donatus &  
emeritus Profeffor declaratus retinuit &  Re&oris officium &  totum 
annuum. Patri itaque otiari datum eft , filio vero paululum au&iore 
falario lediones latiuae &  hifioricae funt commiilae.
Hoc ipfo anno opus illud aere perennius: Origines Bipontinas 
fcribere &  Bipontinis domi fuae hofpitibus membratim tradere infti- 
tuit; Partem vero primam abfolvit &  Chriftiano I l i i  dicavit anno 
fexageiimo primo. Partis vero lecundae volumen primum abfolu- 
tum prodiit 1769.
Hae Origines multo ftudio eruendae, licet noftrum unice occu­
pare viderentur, tamen fubinde'& alia memoria digna fcripfit. Anno 
fcilicet 1757 Orationis de Homburgo, IVeflrafmno caflro &  oppi­
do partem primam in lucem protulit; anno autem fequente de illujlri 
olim bibliotheca ducali Bipontina differuit. Senfit Academia fcientiarum 
Eledoralis Boica tanti viri merita, eumque menfe Augufto 1759 fo- 
cium extraneum creavit &  declaravit, quem oblatum fibi honorem 
qua diligentia &  eruditione tuitus f it , iftius Academiae annales te-
ftantur (").
Tertio a. kal. Febr. 1760 a Chriftiano Duce p. d.       biblio- 
thecaé principalis a Carolo Bircofeldenfi Principe inftituta, ab eius- 
que polleris audior fa d a , pofi: variam tandem fortunam Epicopi
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villa Bipontum fub finem anni 1752 transvecta eidem primo eft com- 
tnilTa. Eiusdem anni verno tempore Programma edidit: De origine 
luris Palatini cudendae monetae (s).
Biennio poft fcripfit de Elifabetha Sponhemenfi tra&atum (»*) 
magno hiftoriae patriae cultore aeque dignum , ac eft Series Comi- 
tum Palat. Aquisgranerifium illuflrata (*#*), cuius primum fpeci- 
men prodiit 1762, fextuin idque ultimum 1775.
Prono ad annum huius feculi fexagelimum quartum alveo plera* 
que noftro fluebant, &  ipfe fecundis ac ferentibus ventis uti vide* 
batur. Sed iam ingruere cepit grave tempus aerumnarum &  moero* 
r is , iam imminere procellae, quae dies vitae eius obfcurarent, donec 
effullit ei aeternae lucis aurora.
Hoc quippe anno mors illi filiam natu maximam , quam m ire, 
fere dixerim nimium, dilexerat, abftulit. Neque folum hoc erat infor­
tunium , cum quo luftari eum iuffit fupremi Numinis decretum. 
Triftius iam accidit, idque ex diuturnitate acerbius. Uxor etenim eius 
eodem anno aegrotare incepit , unde quantum habuerit incommodi 
nofter per hos viginti fex annos continuos, noftis omnes.
Anno quidem fequente folatium aliquod praebuit illi diploma 
fcriptum V i l i i  a. kal. Nov. quo inter extraordinarios focios Acade­
miae Eleitoralis fcientiarum &  elegantiorum literarum Theodoro- 
Palatinae honorifice receptus e f t , quamvis nullo tum falario, nili 
poft plures annos, conftituto. Quantis vero , quamque eruditis labo-
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ribus fe hoc fiipendio &  honore dignum reddere ftuduerit, teftes 
funt Hiíloria, &  commentationes illuftris Academiae T h eo d o ro -Pa- 
latinai (7).
Proximo anno iubente Duce Chriftiano fcripfit &  edidit, non 
fuo , fed C h r i f t i a n i  A g r i c o l a e  nomine in fronte poüto : Difpit* 
tationem de claufula art. I V  pacis Rysvicenjis ad Ducatum Bipon- 
tinum non pertinente. Dux vero ipfum menfe Martio conllituit Hifto- 
riographum, quo honore, fi quis unquam, dignus hic cenfendus om­
nino fuit ; dignus, qui XIII a. kal. Sept. eiusdem anni in nume­
rum Sodalium ordinariorum Academiae hiftoricae Gottingenfig 
cooptaretur, iam antea Societatis literariae Duisburgenfis collega 
creatus.
Circa haec tempora parenti, quem infucata profequebatur pietate„
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marafmus fenilis mortem propinquam ominabatur, quae eum tandem 
ineunte anno fequente hinc migrare iuffit.
Jam ante optimi parentis mortem noftro oblatum fuit munus 
focii ordinarii Academiae Theodoro - Palatinae &  confiliarii ecclefia- 
ftici. Annuum conftituebatur mille florenorum cum facultate Iieidel- 
bergae habitandi, ibique publice, quae v e lle t, docendi. Sed mortuo 
patre Confiftorium fupremum Reformatum eum, qui patrem in ho­
nore &  munere fequeretur , denominavit , quam ampliffimi collegii 
fententiam Dux elementiffunus ratam habuit. Re&oris itaque officio 
inde a IIII a. kal. Apr. 1767 per tres &  viginti annos funétus eft, 
quanto cum fructu &  h o n ore, certe non e f t , quod hic recenfeam. 
Novus R eitor auftumnali huius anni tempore edere cep it: Scholae 
ilhtflris olim Hornbacenfis nunc Sipontinae hifioriam , opus vero , 
quod maximopere dolendum, non abfolvit. Paulo poft fcripftt: Quae­
dam de antiqua Mufarum Bipontinarum in principes pietate.
Quanto autem patriae duitus ftt am ore, novo comprobavit do­
cum ento, cum Giefam , quo ipfum , fi annuiflet, vocafient, non abi­
ret , fed utilem nobis navare operam m allet, quam ita navavit, ut 
fe non Principi tantum, fed &  intimo eius, iiluftriffimo L. B. de Efe- 
b eck , qui tum rebus Bipontinis praefeitus erat , &  poft illius obi­
tum , iuris confultiffimo Cancellario BorngelTer probaret omnino. 
Unde faftum , ut e a , quae nofter de rebus Gymnafii non folum , 
fed &  fcholarum trivialium referret , rata haberentur a Maio menfe 
anni fexagefimi octavi , quo egregium commentarium de Cancella­
riis  6? Procancellariis Bipontinis , &  Memorabilia de Bernhardo
H erzog  edidit. Initio anni fequentis viro domui Palatinae deditiffimo 
nuptiarum Saxoniae Electorem inter &  Sereniffimi Ducis nöftri fo- 
rorem  folemnia occafionem de coniugiis principum filiarum Franco­
s t  carum 6 f Palatinarum Rheni cum exteris principibus feribendi
dede-
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dederunt. Eodem anno , quis non miretur impendam v ir i, aliis negotiis 
diícriéli diligentiam divitiasque ? edidit Notitiam de Cella S. M ariae; 
&  a menfe Nov. fupremo eccleilae Reformatae Senatui aggregato 
novum aperiebatur itadium, in quo,  quid valeant vires , abunde de- 
monilravit.
Laboribus vero fcholaíHcis addita negotia ecclefiaftica non ita 
occuparunt virum indefeilum, ut nullum ipft ad edenda fcripta hi- 
ftorica fuppeteret otium. Nam ne rurfus de iis dicam, quae Commen­
tationibus Acad. Pal. inferta fu n t; neque de patris Oratione de An- 
villa, quam audtiorem prodire iuffi t : a. 1771 partem primam Differ ta­
lionum IVejlrafiacarum (°) edidit; ab anno 1770 usque ad 1778 calenda­
riis hiftoricis Bipontinis addidit particulas defcriptionis hijlorico- geo­
graphicae ducatus Bipontini; indicem praeterea edictorum Bipontinorum 
relationibus kebdomatalibus Bip. infertorum; a. 1776 Programma de 
bono humanorum injlitutorum, fcho larum praecipue, fpiritu  (**) ; eo­
dem anno: Specimen primum hijloriae illuflratae antiqui fimorum fa ­
miliae Bavaricae maiorum (“J-) publici fecit iuris.
Haec e g it; quae vero per hos feptem annos acciderint optimo 
viro; quae tulerit, laeta, triftia, miifa iam facio , &  brevifiimis at­
tingam cafum duriffrmum totius vitse viri a Deo conftituti, ut fe­
rendis acerbis patientiae exemplar ederet.
Mortuus erat anno feculi feptuagefimo feptimo ecclefiae Refor-
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matae antiftes Spangenbergius, vir &  eruditione &  morum mocfeftfas 
conlpicuus; decori, b o n i, honefti ftudiofiffimus; in obeundis i i s , 
quae muneris vel' e re eccleiiae e ran t, diligentiffimus. Arduum o p u s, 
maximique momenti noftro C roliia &  collegis vrfum eft invenire 
virum dignum , qui Spangenbergium in munere ita fequatur, ut ne 
quid res eccleiiae detrimenti capiat. Quo A u d i o q u o .  ardore abrep­
tu s ,  quo fucceffu id egerit nofter ad officia cum periculo promptus.:: 
non meum, e i t , non huius loci neque huius temporis prolixius enar­
rare ; peplo involuta, maneant.. Sponte aliquamdiu exui acerba multa 
to le ra v it; &  fi erraverit , deliquerit: plus quam bis mille floreno- 
rum iaótura errorem luit. Quid non, addam verba Ciceronis : calami­
tas erat, non turpitudo !.
Denfa inter haec nubila luminis quidam, radius eluxit miféro. Op­
timus etenim , integerrimus atque humanitatis ftudiofiifimus Emfer- 
non veritus invictae seque ac infucatae amicitiae portus aperire fide­
les fulmine percuflae confugiumque rati ; palam non tantum , quod 
«ft rarum , fe praeftitit conftanter ad omne indeclinatae munus ami­
citiae : fed &  menfe Dec. eiusdem anni Crollium amicum fibi iunxit: 
focerum , ducens filiam ipfius- Henriettám Ludovicam Chriftianam..
Illis moleftiis tricisque implicitus Dethmoldam vocatus eft lar­
giore annuo , quam antehac in patria obtinuerat. V ix  quisquam alius; 
hanc opportunam, ut videbatur, neglexifiet occafionem. Nofter vero 
Crollius , nefcio quo patriae fuorumque amore ductus , maluit hic 
extrema experiri &  redeuntem Serenifiimi Principis gratiam opperiri,. 
Diutius ea deefle viro , a quo fcholam maximum emolumentum, 
patriamque non interiturum decus &  gloria manebat, nequivit. Sena­
tus quidem ecclefiaftici membrum ab illo tempore efie nec potuit nec 
v o lu it; fcholae vero , quae eius opera ftudioque indefeifo floruerat, 
ipfe Rector &  ProfeiTor denuo plaudentibus bonis omnibus eft red­
ditus ; quam fpartam omni nifu ornavit, otium in  fcribendis hifto-
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riis terens operamque prae itans utilem fibi coniun&iffimis Extero &  
Emfero in edendis auctoribus clalficis (*).
At vero &  hanc feiii animi &  corporis quietem non diutinam 
efle voluit fupremum Numen. Non fotum enim fato fundus eft anno 
oftuagefimo primo intimus eius amicus admodum venerandus Kel­
le t ,  Confiftorii Reformati fupremi fodalis &  ecclefise p allor: fed 
bienno poli, menfe Nov. calamitatem attulit irreparabilem mors <re. 
neri merito dilediifimi Embferi ( f ) .
Non e lt, quod moneam Auditores humanitatis fenfu non defti- 
tutos, quantum vulnus fatum hoc acerbum, miferabile hoc funus in­
flixerit viro jam undique faucio, quem miferia probaverat, ut au­
rum ignis.
Summa ipfl cum hoc genero egregio defodiebatur fpes, magn* 
voluptas; iám fo lu s, iam defertus fibi videbatur. A,ccedebat cura ne­
potum avo a natura &  genero moriente demandata, quo novo one­
re prelfus eft, cuius humeros nil tale ferre polle dixiffes.
Hoc fulminis i&u omnis tempeftas, quae vitie eius imminebat r 
iefxvuil-c videri potuiffet. Quid enim durius, quo vir fortis acrius 
exerceatur, mortalem maneat?
Biennium permifit ipli D eus, ut novas colligeret vires, quibus 
cum novo felicitatis fuae hofte confligeret. Habuit quippe filium na­
tu maximum, mvenem optimse fp e i, humanioribus literis ultra mta- 
tem imbutum. Abit is Gottingam altioribus ibi ftudiis operam magna, 
qua pollebat, diligentia navaturus. Sed ecce, morbo corripitur,&car- 
piturque &  ille flos.
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Quid mirum , hunc virum aerumnis fractum intime fenfiffe mor­
tem noftri quondam Juventutis principis Caroii Augufti Friderici r 
VI. a. non. Mart. 1776 ad fummatn fpetn n a ti, &  X II a. kaL Sepri 
1783 fato eheu fn n fti! ipfique pro fuo in familiam Comitum Palati­
norum , prrefertim patrice parium amore lineer o  , &  eruditione hi- 
itorica monumentum pofuifle non interiturum ?
Haec familiae omnis Palatinae triftia excepit laetitia ardenti fii me 
optata. Aeternitas illi redonata e fi V IIII a. kaL Sept. 1786 nato Ca- 
ro lo  Ludovico Augufto , primogenito SereniiF. Principis Palat.. Bip. 
Maximiliani, &  HalTo rum Principis Wilhelminae Auguftse , qua occa- 
flone fcholae Bipontinae gratulabundas nomine Crollius o b tu lit: Phi­
lippi Ludovici Pal. ad Rhen. Com. Principi* quondam iuvenC B ip . dein 
Ducis Neob. orationem de Ottone Magno IVittelsbacenfi 1566 ad putrem 
Wolfgangum  / 'cripta. Eodem anno edidit difputationem: De Comitibus 
P , Rh. ante Wittelsbacenfes EleSoribus &  S . R .g f. Archidapiferis (— )- 
Sexagefimo aetatis tandem anno laboribus confectus &  calami­
tatibus , quibus tolerandis vix alius par fu e rit, pofi triginta fex an­
nos oneris fcholaftici libellum fupplicem exhibet generofiffimo rerum 
noftrarum m oderatori, Sereniflimo Duci noftro intim o, illuftriff imo 
Ludovico B. L. de E febeck, humillime petens, ut fibi fidus &  ido­
neus laborum focius iungatur» Hunc vero; fibi invénifíe videbatur 
in viro erudito &  multifaria fcientia ornato Paulo Phil. Chrift. 
W ernher, ludi, qui Cuflellas flo ret, moderatore. Eodem libello pro
M em oria
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indole fu a, quae non tu lit, ut fe unum refpiceret, allosque negli- 
gcret, etiam atque etiam ro g a v it, ut doétifűmi Berckmanni, quem 
unum &  triginta annos collegam habuit, ob eius merita in fcholam; 
pneterea Reverendi W eberi, tum Gymnalii Profefioris permodico 
fuftentati falario , annuis adderetur , ut alacriori animo difficili mu­
nere porro fungi poflent. Hic vero libellus non hunc effeftum for- 
titus eft, quem fperaverat C ro lliu s: fed dóét. Weberus ipli additus 
adiutor laborum cum quodam em olum ento, qua forte hic non con­
tentus faperiori anno rnenfe A ug. fcholpe valedixit. H oc tempor» 
numeri huic Ser. Princeps me admotum coniunétiflimo Crollio flo- 
cium dedit, qui inter intimos viri fummi fuiffe mihi gloriae duco.
Quod fi vero reliqua non ex voto fuccefierunt vexato quaflato- 
que miferiis &  laboribus iam fen i: attamen promptus ad reficiendos 
frattos &  iuftiflimus Princeps illum honorificentiffime &  cum iufts 
meritorum commemoratione kal. Jul. 1788 non tantum focio labo­
rum folatus eft, fed Confiliarium quoque Aulicum renunciavit foda- 
lemque eorum, quibus Gymnafii cura eft demandata. Sed eheu nor* 
diu honore &  fuo iam otio eft gavifus , quin turbaretur, bonaque 
mifcerentur malis.
Annus eft &  quod excurrit, ex quo aliqua live levior Hemiple- 
xia fuerit, five rheumatismus ipfius corpus ceterum valde robuftum , 
ferendisque &  tegritudinibus &  laboribus fedentariis mirifice aptum 
a dextro latere affligeret ita , ut non fine moleftia &  progrederetur 
&  fcriberet; quod incommodum virum , qui in literis vivebat, non 
exiguo afficiebat dolore. Nihilominus vir diligentifiimus fub luftratio- 
nem auftumnalem anni elapli novorum additamentorum ad illuftra- 
tam Comitum Palat. Aquisgran. feriem  (vf) edidit partem primam 
eandemque vero & ultimam.
M em oriaH
E x eo tempore , quo morbo , cuius mentionem fecimus , eft ad- 
fliftus , propinquam mortem prsefenfit, cuius rei indicia edidit in ta­
bulis publicis, &  ftepe in colloquiis cum amicis. Inter rationes , qui­
bus , ut hoc memorem, me movere ftuduit, ut munus eccleiiafticum 
cum fcholaftico commutarem , onerisque fui partem in me fufcipe- 
rem , &  haec a viro iam caelicola etiam atque etiam vel inter lacry- 
mas urgebatur : ut fibi decubituro amicus adefle, &  ex hac in melio­
rem vitam traniiturum allocutione mea confirmare &  folari poflem. 
Q ui eum noverunt, fciunt om nes, ipfum in dies magis magisque 
infirmum evafifle , donec ante quinque has hebdomadas acriori re­
pente morbo eft affliftus , unde &  caput &  organa loquelae ita ei 
lunt turbata, ut non nili rariflime lingulas valeret pronunciare vo ­
ces. Sed pace Veftra,  Auditores fpeftt. breviflimis hac noftrae nar­
rationis parte, in qua aegre a lacrymis mihi tempero , defungar.
Mens animusque divinus V i l i i  a. kal. Apr. rediit in patriam , 
quaflatum relinquens corpus, quod ipfi unum &  fexaginta annos cum 
o fto  menfibus duobusque diebus fuit diverforium ; vidua relifta in- 
faufta thpri fo cia ; reliftis duabus filiabus, altera quidem duorum li­
berorum matre (~) ; relifto filio , quo tempore Academiam petiturus 
erat ftudiis humanitatis &  iurisprudentise vacaturus ; reliftis amicis, 
confanguineis , muneris fociis moeftis , fchola lu gen te , lugente pa­
tria haud facile damnum refarcitura; reli-fto egregio inftituto, quod 
totum  in edendis claflicis auftoribus occupatum patrim noftrae ho­
nori eft &  lucro , cui hodie unus Cl. Exter prseeft , amiflis aliquot 
ah hinc annis Embfero &  nuperrime Crollio ; poft fe relifto exiguo 
numero eorum , qui cum fruftu generis humani principum hiftorias 
contexere fciunt, ipfe dum viveret , amicus, ad quem fe p iffime tan- (*)
(*) Emferi vidua; altera Sophia Friderica nupfit J. Thomse Schmidt, 
faltus cuftodi primario Harfchkirchenii, ditionis Saraepont. —• 
Filio autem ante hos oftodecim annos nato , Marburgi literis 
secanti nomen eft Chriftiani Andreae Leonhardi.
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quam ad facram anchoram confugere. A ft reliquit Crollius nofter fibi 
fuperftes , omnfque aevo loquendus nominis decus , famaeque g lo ­
riam nulla unquam oblivione tegendam , livida invidia neutiquam 
fpurcandam.
Etenim fi quis unquam, certe hic nofter fuit dignus , qui hono­
retur &  ab aequalibus &  a polleris. Pater quippe fuit familias amaii- 
tiflimus, maximeque fempcr fui:s folieitus ; affinis ac frater obfervan- 
tiffnnus. Amicitiam vero quam fanfte coluerit i s , qui virtute excep­
ta nil praeftabilius illa du xit, intime fentiunt om nes, qui confuetu- 
dine &  familiaritate eius funt uíi. Te nobiliffime, confultiffima Schmi- 
di compello, cui cum illo inde ab adolefCentia interceffit amicitia 
adeo arcta ac certa, u t neque laetis neque triftibus unquam refrixe­
rit; fed ad extremum vitae halitum firmiffime duraverit, &  ingruente 
licet fenefta caluerit non fucata , non ambitiofa , nulla adulatione , 
nullis blanditiis fota. Cum abfente viro clariffimo , doctiffimo La- 
mey Manhemenfi adeo conftantem contraxerat familiaritatem, ut nul­
lus fere publicus nuntius abiret , quin eius ferret literas maxime fa­
miliares ; ut laetis vel triftibus viri illius graviffimi caűbus adeo affi­
ceretur , ut fuis magis non potuerit.
Duumviris hifce ampliffimis merito iungendus eft optimus vir 
Schulz, qui noflrum amicum omni cultu eft profecutus, horisque 
ipfius fubcefivis, quas domi fuae iucunde , nifi focius amicusve eum 
adierit, vix terere poterat, exhilarari familiari colloquio maxime 
ftuduit.
His e g o , aliisque, qui familiaritate eius digni funt h abiti, no­
mine amici, qui iam ftncerae ac aeternae amicitiae habitat fedes, pro  
hoc fummo beneficio , quid enim dulcius eft amico certo V gratias 
publice ago, habeo. Ipfi enim lux quaedam erant in tenebris, fiolá­
mén & perfugium in aegritudine , decus &  unicum bonum , quo il­
lum exuere fortuna ipfi in reliquis fere omnibus fubinde adveria nun­
quam potuit.
i6 M emoria
A t qui potuerit , cum furnmam adhiberet prudentiam in eligen­
dis , fummam religionem in tuendis amicis vir honeftus, integei , 
reitus , aequus, Ubique femper conftans , vir maximopere pius in fuos, 
in am icos, in patriam , in principem , in Deum.
V ita  ipiius , quam fuccinite narravimus , documento e ft , quanto 
patriae amore ductus fuerit. Quantam pietatem Principibus noftris vo ­
verit, etiam quando graves illos fe experiri fibi perfuaferit, locuple­
tes teltes afferre poffem praeter e a , quae illa tempeftate fcrip fit, &  
p o li ea typis excudenda curavit ; nofuntque 'quotquot familiaritate 
eius intima funt ufi.
A t  quid m irum ! Aliterne decet hominem , qui numen fupremum 
fincere veneratur , Chriftique &  Apoilolorum  optime inftitutus eft 
difcipulus, ac pietatem in Deum pura mente colendum rebus omni­
bus longe anteponit? Haec certe ipfi addidit robur ad ferenda &  pa­
tienda omnia fuae vitae incommoda ; haec ipfum. zelo  inflammabit in 
fratres homines, &  hsec e r a t , quse eum fidum reddidit miniftrum 
patriae ac principis , &  difcipulorum magiftruitn
Dicam ne, quando ardore rem promovere fcholafticam ftuduerit; 
quanta diligentia auditores fuos docuerit ; quanto amore hos am­
plexus f i t , &  p rom overit, quos olim fore decori patriae credidit ? 
-Dicamne , quos dederit &  patriae &  exteris viros ; ad quod hono­
ris faftigium haec fchola ipfo moderante adfurrexerit ? Taceo innu- 
tnera eius in his m erita, ne iniurius videar in animum gratum me- 
moremque Veftrum om nium , qui tantum non omnes eius fuiftis 
difcipuli, aut certe filios ipfi in difciplinam tradidiftis.
Taceo ftupendam viri fummi eruditionem. Quis etenim in noftra 
patria, quis in univerfa Germania; poflem addere, vel extra illam 
litéris humanioribus aut hiftoriae ftudio vel leviter imbutus eft, qui 
eam non noverit, non admiretar ; cui ignota fint fcripta eius litera- 
r i a , philofophica, hiftorica ? Quo pio zelo  imbuit iuveniles animos 
iis ftudiis, quibus fe fibi aliisque utiles reddere poffint; quibus ad
ho-
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honeftatem , integritatem , pietatem in Deum informentur! Egregiam , 
perutilem fecit fementem, cum voluptate iam metit.
Nos vero , Collegae coniunftifiimi, commilitones &  difcipult 
optimi, quotquot me cingitis, fucclamemus Taciti verbis divo Crol- 
lio : ”  Si quis piorum manibus locus , fi non cum corpore exftinguun- 
tur magnas animes: placide quiefcas , nosque domum tuam ab infir­
mo defiderio &  muliebribus lamentis ad contemplationem virtutum 
tuarum voces, quas neque lu geri, neque plangi fas eft. Admiratione 
te potius , quam temporalibus laudibus, & ,  fi natura fuppeditet, aemu­
latione decoremus. Is verus h o no r , ea coniun&iffimi cuiusque pie­
tas. Id filio quoque, filiabusque praeceperim, fic patris memoriam 
venerari, ut omnia fafta diőtaque eius fecum revolvant, formam­
que ac figuram animi magis, quam corporis compleftantur; non quia 
intercedendum putem imaginibus, quas marmore aut aere finguntur: 
fcd ut vultus hominum, ita fimulacra vultus imbecilla ac mortalia 
fant, forma mentis aeterna, quam tenere &  exprimere non per alie­
nam materiam &  artem, fed tuis ipfe moribus polfis. Quidquid ex 
Crollio amavimus , quidquid mirati fumus , manet, manfurumque eft 
in animis hominum, in aeternitate temporum, fama rerum. Nam mul­
tos velut inglorios &  ignobiles oblivio obruet; Crollius pofteritati 
narratus &  traditus fuperftes erit. ”
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NOTA I.
DE G. C. J O ANNIDÉ.
G  e o r g i u s  C h r i f t i a n u s  J o a n n i s  natus IIII a. id. N ov. 1658 
Markbrait®, comitatus , nomine principatus aufti Schwarzen- 
berg oppido ad Moenum fito. Parentem habuit Martinum Joannis , 
fidum &  laude dignum verbi divini miniftrum A ug. Conf. qui filium 
Rotenburgum ad Tubarim m ifit, ubi rudimenta fcientiarum poneret. 
Hinc W itebergam p e tiit , humanioribus lite ris , philofophi® &  theo­
logi® operam daturus , magnumque praecipue Schurzfieifchium audi­
turus. M ortuo patre maturare difceffum &  reditum in patriam co­
gebatur. Hinc Altdorfium profeftus ob curtam fupelleftilem dome- 
ftiei praecentoris officio funftus e i t , minime tamen n eglefto  ftudio 
■ theologico. Comes dein Hohenloa - Weickershemras eum ob prae­
claras ingenii dotes &  haud' vulgarem eruditionem fuum elegit con- 
eionatorem aulicum, quo facto uxorem duxit a. 1682 filiam Pfannen»- 
•fehmidii, confiliarii cancellari® , quae poftquam ipfum filii filiaeque 
reddiderat parentem, quadriennio poft nuptias fato eft funfta. Ipfe 
vero anno 1692 abiit Francofurtum ad Moenum, ubi non folum au­
xilium tulit bibliopol® W uftio in edendis B ibliis Criticis &  Poti Syn- 
opfi Criticorum : fed &  iuvenes quosdam literas docuit humaniores. 
H oc tempore verbi div. miniftrum J. B. Ritterum naftus eft amicum 
&  fautorem , qrri eum Electori Brandeburgico commendavit eo ani­
mo &  eventu, ut condonator militum pr®fidiariorum Coloniae me­
dio Jun. 1694 conftitueretur, quo munere plaudentibus quidem om­
nibus auditoribus, fed mox , cum cito abiret, lugentibus , funftus 
eft» Idem etenim Ritterus eum, Gabrieli Oxenftiernae Com iti, qui tum
a Hege Sueciae Legatus Plenipotentiarius apud Imperatorem Vien- 
iuc conftitutus erat, de concionatore legationis roganti commenda- 
vif, quo facto per Adlerflychtum medio Oct. eiusdem anni vocatus 
Hátim pofi lequentis anni initium hoc munus adiit, &  in eo obeun­
do tanta nominis celebritate brevi tempore eft p o titu s, ut Presbur- 
genfes iáin kal. Sept. eiusdem anni 1695 eum , ut in ipforum coetu 
Aug. Conf. addicto verbum domini annunciaret, enixe rogarent, auod 
anno fequente iterum iterumque &  apud ipfum &  apud Oxenftier- 
nam patronum fecerunt. Sed apud Comitem manere m aluit, cui etiam 
in politicis negotiis operam fuam ferebat, quo fe illi magnopere 
reddidit gratum.
Cum is vero fuperioris feculi anno ultimo regis fui iuiTu Vien­
na Bipontum difcederet, ibi ab illo tempore regis vices gefturus &  
producem afturus: honorificum fuo Joannidi teftimonium non. 
Mart. dedit, &  ut Viennae novum exfpeftaret Legatum iuffit. Hoc 
autem fuum producente adventum, nofter per Bohemiam, Saxoniam 
fuperiorcm & inferiorem fecit ite r , unde &  amicis &  notitia inftitu- 
tonim ccclefiafticorum &  fcholafticorum locupletatus Francofortum 
venit. Anno 1700 Coloniam redux filiam Balth. Stamm , J. U. D. 
Adelheid Luciám duxit uxorem , e qua duas fufcepit filias, quarum 
altera infans mortua, altera J. Philippo C rollio , de quo iu oratione 
ipfa &  infra Not. IIII. nupfit
Colonia in Belgium profe&us e ft , ubi fummos v iro s, Meibo- 
mmm, Marckium, Witfium, Triglandum, Leidekkerum, Ruyfchium,- 
Limborgum, Joannem Clericum, alios falutavit, fibique conciliavit.
Interea ecclefiafiicum munus non ambiens, privatus Francofurti 
aJ Moenum finita peregrinatione ufque ad annum 1702 vixit,  quo III 
a. id. Sept. a fautore fuo Oxenftierna, Biponti Gymnafium academi- 
cum condituro , Profeflor publicus eloquentias &  hiftoriarum creatus 
eft, quem honorem votivo carmine latino &  germanico ipfi gratula­
batur J. A. Vulpivs , poeta laureatus Caefar. &  fcholae Bipontinae
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E v. Luther, praeceptor ordin. Anno 1703. V I  a. id. Febr. Joannidi a 
produce &  conűliariis infpeétio fcholae Evr. Lutheranae eft deman- 
data ipíique ininnctnm , ut nonnunquam vid eret, an praeceptores id r 
quod ipíis praedictum er at , fideliter exfequantur: num diicipuli pro­
ficiant , quidve e re fcholae effe crederet. Inftitutum vero illud Gym - 
iiaíii academici haud pauca, quod pafiim in novis inftitotis accidere- 
videmus, offendebat impedimenta. Anno 1704 Joannis exhibuit Qxen-- 
ftiernae libellum , quo formam p ro p o fu it, fecundum quam res fcholae 
latinae Bipontinae utiliter geri p o lle t, quam produx per omnia proba­
v i t ,  tantum iubens , ut compendium dofdrinae divinae Haffenrefferi in; 
ufu m aneret, Joannidique mandans , ut operam daret , u t fecundum 
fchema ab ipfo propoiitum difcipuli reite  doceantur,
V I  kai. Mart. 1705 dedit ad amicum fj*  Balth. Ritternm de con- 
mtbiali folennitate gratulans E pifolam  de Ritteroruni familice fe lici-  
icite, quae 1734 revifa &  annotationibus illnftrata prodiit B iponti, A n­
no 1707. Francofurti edidit M . Chemnitii Examen concilii Tridentini 
multis , quae e re fu n t, additis. Sed hic annus noftro fuit calamito- 
fus. Maecenas etenim praeiidium &  decus ipiius pridie kai. Mart, diem- 
obiit fupremum, &  novus produx H e n n i n g e s  L.  B,  a S t r a l e n -  
L e i m ,  qui Oxenftiernam ell fecutus , non eo erat in Joannidem ani­
m o , quo hic fuerat. Adhuc Profeffor erat absque difcipulis, haud ig i­
tur fua culpa factum , ut id non ageret, ad quod erat vocatu s; li­
cet , quod fcripta ipiius abunde teftantur, neque defidiae fe dederet ? 
nec ea ageret, quae patriae non honori &  commodo edent.
Anno 1709 V I  a. kal. Jun. tandem a regiminis collegio publice' 
docere: iuiius e ft, quod adhuc ob difcipulorum , qui fublimiora aemu­
larentur , penuriam facere non potuerat. Leftiones vero has publi­
cas in Chr, Cellarii Hiftor, univerf. aufpicatus eft oratione folemni 
de Bipontinorum in rem hifloricam meritis, habita a. d. X 1III kal. Jul,
Quod vero &  in tabularii publici ordinatione praefertim inde a. 
«nenfe Maio 1712 erat o c c u p a t u s i d  non mediocrem hiftoriae patriae
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adtulit fru&um, maioremque procul dubio adtuliflet , íi diutius id 
ipfi agere UcuiHet. Eodem anno 1712 prodierunt ab ipfo Francofurti 
editae M. Cliemnitii adMatth. Ritternm epijtolce-, poft biennium vero 
Schediasma de Eruditis, qui apud Bipontinos cím maximé per quin­
quaginta vei phíres etiam annos officiis profuere publicis. Bipontü  
Virtutis vero comes invidia, videns hominis fucceflus, iam palam fe 
atque audafter monftrabat, poftquam &  alterum no ib i prmfidium interie­
rat. V  enim a. id. Sext. 1715 etiam illuftris cancellarius G r e y f f e n -  
c r a n z  vir &  ipfe haud mediocriter doctus , do dt i que Joannidis fau­
tor iniignis obierat (*}. Hinc factum , ut viro multa eruditione &  
maxima diligentia claro y  cuius rei 1716 novum dederat fpecimen 
Argentorati edens F. Conr. Philofophi, &  <0?. Aventini Chronica 
Schirenfa, a VII a. kai. Mart. anni 17 17 ,  eiusdem ergo anni, quo 
Francofurti praelo cómmifit Dan. Faréi Hiftoriam Bavarico - Palati­
nam ab ipfo illnitratam j dimidium annui auferretur. Hac publica ve­
xatione aliisque contumeliis permotus anno fequente, ut mittatur 
petebat, quod cito faciilimeque confecutus eft X II a. kal. Jun. Paulo 
poit , menfe fcilicet Julio ipfe Stralenheim per litteras irati regis 
abdicatus &  in urbe hac cuftoditus eit. Eodem anno quoque Rex 
Carolus XII dirö funftus fato,  ducatum hunc reliquit G u f t a v o  S a- 
m u e l i  L e o p o l d o  , qui Joannidem magni faciebat, quippe qui 
Principi huic clementi iam ante annos Viennse innotuerat. A t  noft 
ftatim a novo Duce reftitutus , fed Francofurti , quod relifto Bi- 
ponto rurfus petierat , verfatus e f t , unde frequentes ad hunc Prin­
cipem dedit literas , ad quas hic nunquam non refpondit. Privatus 
ibi Joannis interea otium in caftigandis &  edendis aliorum feriptis, 
fuisque operibus hiftoricis redigendis eo diligentius trivit, quod pe­
cunias , quas mercatoribus concrediderat, hinc inde peribant. Edidit
(") Conf, G, C. Croll. de CanceU. Eip. p. 150,
rero  Francofurti 1722 eximium illud opus , Rerum Moguntinarmn 
fcriptores una cum fupplementő, I I  Tomis in fo lio , quod Electori &  
Arehiepifcopo Moguntino Lothario Francifco infcriplit, a quo num 
praeter literas , quibus Joannidi prid. non. Dec, gratias agebat, aliud 
quid pro tam indigni dono acceperit, mihi non conilat neque vide­
tur. Anno 1724 ibidem typis exprimendum curavit: Tabularum lite- 
rarumque veterum fpicilegium„
Interea Guftavus dux noftrum Joannidem hifloriographum fuum 
conftituere in animo habebat, quod tamen variis de caulis protrahe­
batur , &  tandem ab ipfo Joannide declinabatur. Annuum tamen ipfi 
centum Florenorum iuflu ducis inde'ab initio anni 1725;  &  cum dux 
e vivis excefliflet, etiam iuflu Sequeftrationis Caefareae, quam vo ­
cant,  porrigebatur; quod idem Chriftianus III ad linem vitae gratiofe 
continuavit, licet V III a, kal. Apr. 1734 Fiuegell , qui flfei curam 
gerebat contra complures , inter quos nofter , vir plus quam feptua- 
ginta quinque annos natus , optimeque de patria noltra , eiusque hi- 
itoria praefertim meritus , accufationem intenderet de indebite &  
immeidto foluto , eoque a die mortis Guftavi cum expenfis retru­
dendo annuo , flve , ut ipflus verbis utar : intendebat &  injlituebat 
contra ipfum condiCtionem indebiti, vel actionem condictionis, cum 
qua coincidit condiUio fine caufa. H oc ideo fe praefertim facere Ámu­
la t, quod Joannidem impium in Deum &  principem deprehenderit. 
Utinam vero nunquam a principibus peiori modo publicae dilapidata; 
ellent pecuniae, aut annua minus dignis foluta falaria!
Nofter etenim praeter lib ro s, quos diximus , &  qui magni certe 
momenti elfe deprehenduntur, a. 1725 Francofurti ediderat ffo . ffoa- 
chimi de Rusdorjf conftlia &  negotia politica cum epiftolarum ipftus 
auctoris collettione; eodemque anno Mifcclla hijlorice Palatinis cum 
maxime vero Bipontinec infercientia, Francofurti publici iuris fecerat, 
fummoque fuo fautori Guftavo dicaverat. In his reperiuntur animad- 
verfones in Tolneri hifloriam Palatinam , quarum confcribendarum
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ipfi Greyitencranzius auctor fuaforque pridem fu erat, telte Crol- 
lio 1. c.
Sequente anno ibidem edidit gfufli Reuberi veteres fcriptores re- 
r.iitt Germanicarum , qnem librum dedicavit Jofepho Carolo Comiti 
Palatino Rheni , qui VIII a. id. Nov. ipű egit gratias literis Man- 
liemio datis, quibus addita erat epiftola Crameri a Clauspruck, qua 
bic fpondet, Principem brevi re ipfa fuam demonftraturum gratiam. 
Anno 1727 edidit Scriptorum hiftorice M ogm tinenfi infervientium to­
mum novum.
Anno 1728 a principe haeredi tario Solisbacenfi vocabatur Joan- 
nis ad fcribendam Hiftoriam Solisbacenfem, de qua re Guftavum cer­
tiorem fecit, & ut id libi liceret, petiit. Princeps clementiffimus III 
a. id. Aug. annuit.
Guftavo autem medio Septemb. 1731 mortuo , Camera ex ediélo 
commiffionis'caefarere annuum f t i t i t , quod tamen facile rurfus obti­
nuit, ita ut nemo intelligat, quo iure Fluegell id , quod ratum erat, 
irritum reddere conatus fit. Quam carus autem Guftavo fuerit teftan- 
tur fuperftites literse, ut videntur autographae, absque die &  con- 
fule, quibus inter alia ro g a t, ne profeifor fe feduci adverfus princi­
pem patiatur.
Anno 1732 Biponti edidit: Petri de Spina vitam per Balth . Ve­
natorem, quem librum auxit appendice d ev ita , m eritis, obitu &  pro­
genie P. de Spina.
Hunc virum laboribus fractum , meritis fi quis unquam , infig- 
nem, iam veteranum decrepitum , inglorius ifte Fuegell ftipendiolo 
exuere geftiebat officium, fi Diis placet, praetexens. Joannis vero ftre- 
nuam Principi tradidit adverfus has calumnias defenfionem, qua me­
rita fua in domum Bipontinam recenfet, praecipue labores genealo- 
gicos aliosque pars in vulgus non editos , fed principi eos defideran- 
ti traditos , pars omnibus notos. De fua vero in Deum pietate ita 
loquitur, ut facrorum antiftitibus illorum tem porum , quos tanquam
24 G, C. Joannis.
~  .......... , • - - • --------- ---- — V
D ei fpiritu deftitutos n otat, id honori nullo modo effe potuerit. —  
Tempora mutantur! Quid íi hodie, ut talaria furantur illorum , qui 
/acris intereffe dedignantur, peteret i s , cui lilcus curse elt ?
Joannidi vero, ut ad finem properemus, munerum extra, patriam 
obtinendorum non defuere occationes, A ltdorfienfes quippe &  Mar- 
burgerefes eum profeflorem , fi ipfe annuifiet, creaffent; fed doftis 
totus laboribus pro lubitu vacare maluit, iisque otium omne utiliter 
vovi t ,  donec illi Deus feptuaginta fex annos nato V III a. kai. Mart. 
1735 aeterna fecit otia. Eodem die ipfius gener &  haeres ex afle , 
quem teftamentum defuncti X I a. kal. Mart. conftituerat, J. Ph. Crol- 
lius literas fupplices Serenifiimae Duci exhibuit, quibus humillime 
petebat, ut focerum pro ipfius, dum v iveret, declarata voluntate, abs­
que pompa funebri de nocte fepelire liceret, quod obtinuit. H oc ideo 
■ narramus, ut quantum noftri ab illorum moribus brevi temporis fpa- 
tio  mutati fint, appareat. Illud vero,  quod Crollius ex afle haeres 
eft conftitutus , &  omnia eaque plurima foceri feripta folus obtinuit,
Crolliis illuftrandse patriae hiftoriae itimulos addidit &  copiam fecit.
*
Pofi: eius obitum inventa funt abfolutfi preloque committenda 
opera haec : Chrift. Urjlijii Germaniae, hifloricorum illuftrium Tomi 
I I .  praefatus autem erat &  auxerat fcriptores ; Freheri origines Fal. 
quas multis inftruxerat annotationibus ; Hub. Thomae Leodii annales 
de vita 61 rebus geflis Friderici I I I  Éledt. Fal. illuftrati; tandem 
Faréi hijioria Bavarico- Palatina, cui plura addiderat memoratu digna.
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N O T A  II.
DE GENTE CROLLIA.
Antequam de hoc Laurentio dicam, de g e .n te  C r o l l i a ,  quae 
* invenire contigit , memorabo. Genitor noftrorum Crollia* 
dum fuit
El i as  C r o l l i u s  fenator eruditus &  quintum conful oppidi 
Wetterm in HaiTia, de qua H a r f c h e r  in Orat, parentali, memoriae;
Laur. Crotlii dicata memorat: ”  eam protulifie Pincieros , Dryan- 
„  dros, Sylburgios, Crollios , Calvinos Mercatores, Saurios , &  
„  dedifle Halfiae , quicquid propemodum vel in Theologia luminis , 
„  vel in iuris difcipiina prudentiae, vel in arte medica peritiae, vel 
„  in humanioribus literis elegantiae habuit unquam. ”  De noftro 
Elia Bo l l i nge r us  (®) ita canit:
Hinc etiam occurrit memorandus carmine noftrp 
Crolliadum genitor, vir magnus honore feneftse,
Qui Aifces quintas Conful quintamque fecurhn 
In patria geffit, facti gravis ultor iniqui,
Magnus ut Arpinas aut longi Mutius aevi.
Fortunate fenex , nunquam tua fama peribit 
Parta tua virtute tibi, quin illa magisque 
Per celebres floret natos , ferosque nepotes,
An hic Elias cum Güftrovienfibus eosdem habuerit maio* 
res non conftat. De his vero F r i d. T  h o m a s in Analeit.
('*) In encomio Wetterae Athenarum Halfiae. Argent. 1595.
D
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Giijtrov. cl. pol. p. 133 fq. ita : ”  Sigmund Crolle Med. D. &  , 
„  Pra&icus Giiftrov. experientiiftmus , nec non Seren. Ducum 
„  Meclenb. Henrici Pacifici , Joh. Alberti I &  Ulrici archiater 
„  olim celeberrimus , cuius maiores privilegio nobilitatis a Fri- 
„  derico III Imp. donati Ratisbonae floruerunt, mortuus eft 1572 
,, feptuagenarius. Ex Margaretha Stoisloffia uxore nobiliffimi gene- 
„  ris fuftulit filium Joannem Crollium Med. D. &Pra&icum  Giiftrov.
,, excellentiffrmum item Ser. Ducis noftri Jo. Alberti II archiatrum 
„  aulicum mortuum 1629 aet- 62, qui e coniuge Catharina Donftei- 
„  nia patricia Gtiftr. progenuit filios S i g i s m u n d u m  &  A l e x a n -  
„  d r u m ,  illum quaeftorem caftrenfem regis Sueciae, hunc Capita- 
„  neum , equitumque magiftrum Caefareum ”  cet. Quidquid f it , Elias 
ipfe &  in polleris clarus filios genuit
1. J o a n n e m  n. 1580 qui in ludo patrio , dein Marburgi, Hei- 
delbergae , Argentorati &  Tiguri literis operam dedit &  ob erudi­
tionem Genevam paftor ecclefiae Germanica vocatus eft, quod ex 
Bollingero didicimus.
2. O s w a l d u m  n. 1581, qui poft ludum patrium Marburgum, Hei- 
delbergam &  Argentoratum adiit, unde Genevam ad fratrem pro­
fectus integrum decennium adolefcentum nobilium Gallorum ftudio- 
rum morumque moderator Galliam &  Italiam peragravit. Redux mo­
ram magifter iuvenis Pappenhemii Poloniam &  Hungáriám luftra- 
v it ." Graviter vero Chriftiano Principe Anhaltino aegrotante , defpe- 
rantibusque Medicis, arceffebatur nofter , qui fcientiie fpecimen edi­
dit infigne , Prineipem brevi ad falutem reducendo. Eo tempore Baji- 
licam chymicam edidit, quae quidem teftatur eum clarum inter Para- 
celfi afleclas , attamen &  ehymiae quodammodo inftauratorem fuiffe. 
Librum hunc Pragae e mufeo a. 1608 Chriftiano Principi Anhaltino 
infcripfit. Munitus vero eft privilegio Caefareo , quod adhuc nulli li­
bro chymico acciderat. 1647 in linguam Germanicam verius &  edi-
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tus eft a J. Hartmanno Prof. Med. Marburgenfi, Práter hunc edidit
librum: De Jignaturis rerum internis, &  de itfu remediorum Ckymico* 
rum e lumine gratiae &  natiirae depromtorum. Archiater Chriftiani Pr. 
Anh. mortuus eft 1Ó09. Medicamina quaedam adhuc fub eius nomi­
ne in pharmacopoliis veneunt. Et de hoc fibi familiari. Boliingerus 
cecinit:
Hos meus Oswaldus fequitur felicibus aulis 
Crollius ; arcano qua vi natura receiTu 
Intus agat, rerum vires dum feparat ignis,
Quae virtus herbis, animalibus atque metallis t 
Omnia cognovit ; quando difcrimine miro 
Ducit ab impuris puriiiima femina rerum.
Vidi ego fal nitidum, pinguem vidique liquorem,
Mercurium vidi, medicamina plurima vidi,
Quae non Hippocrates , quae non ars nota Galeni 
Ha&enus edocuit, quae Crollius ipfe paravit.
Hoc etenim ftudio feptem peregrinus ad annos 
Per Latiam terram, per Celtica regna medente*
Ille viros vidit, varias luftravit &  urbes.
Inde fagax animi, longoque peritus ab ufu 
Artibus inftru&us variis, variisque difertus 
Eloquiis rediit , feu differat ore Latino 
Seu G allo, aut Italae promat commercia linguae,
Iam Pappenbemio vitae morumque magifter
Additus eft iu v e n i .........................................
Interea te (*) Parnaffum deducet in altum 
Crollius ille tuus, carum quem nuper amicum 
Hac Bebenhufaea mihi fors coniunxit in aede
Pappenhemi.
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O quoties una totas confutuimus horas 
Colloquiis lsed &  do éti fermonibus o ris!
. . . qui fit pietatis honos , qua: gloria doctis
Artibus, &  quae fint Franca: commercia linguae.
.................................... Salve cariffime C ro lli,
Cum Pappenhemio, fi quid mea carmina poliunt,
Nulla dies unquam memori vos eximet aevo..
3 . P o r p h y r i u m ,  JCtum praeftantiffimum, qui cum in Parilio­
rum academia ftudiorum caufa ageret, puriorem religionem profef- 
fus, malefidi hofpitis proditione cum fociis in vinculis habitum , mox 
etiam ad ignem flammasque damnatum nefcio quo fato , miro certe 
mulieris auxilio , feliciter crudeliffimae morti ereptum memorat 
H a r f c h e r  ex B o l l i n g e r o  qui dicit:
4 , . ' .  . ■ . . . iam trifte parabant
Supplicium flammae : fed v o s , mirabile diilu ,
Femina fervavit tanto in difcrimine rerum.
4,. N. N. civem Wetteranum. Nefcio an his Eliae filiis accenfeam
5. J o a n n e m  P h i l i p p u m ,  fenatorem Wetteranum &  notarium 
Caefar. pubi, qui duos habuit filios P h i l i p p u m  C a f p a r u m  &  N i ­
c o l a u m ,  quorum hic Juris U. Licent. Notariusque Caef. artem fiiam 
Gelnhufae exercuit, ac Syndicus civitatis leftus eft; ille vero , poft- 
quam in ludo patrio rudimentum pofuerat , Marburgi &  Giefae me­
dicinam traftavit, D. Medicinae &  phyficus Gelnhufanus, non medi­
cus folum , fed &  politicus fuit plurium principum archiater (*). Fi­
lius huic fuit N. N. etiam Med. Doftor,  qui 1709 Marburgi de har­
monia microcofmi difputavit &  patrem in munere fecutus obiit 1720.
G j Vid, Encom. Wetter. fiipra Iaud,
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De aliis quibusdam Crolliis dubius haereo; de quodam Jo. P h i ­
l i p p o ,  coniule Wetterano doctiffimo , dein fyndico Marburgenli, 
qui coram Landgravio Guiliemo V I cum academia Marburgenlis ite­
rum inauguraretur, publica oratione gratias egit X V I a. kal. Jul. l6 53. 
Porro de aliquo J o a n n e ,  qui ad eccleliam cathol. rom. acceilit edi- 
ditque libellum apologeticum, Coloniae 1609 (”)  ; tandem de quo­
dam Crollio , qui chalcographus Eleftoris Saxoniae fuit.
Et ultimum coenobii Uterinae vallis Abbatum his minus notis 
Crolliis addidiflem, qui Martinus Crollius fuilTe dicitur in Novis lit. 
Gotting. ( @6ittngifd;e Ctnjeigen ) huius anni pag, 590 , nili vidiflem 
in iplis fubfid. diplom. W t i r d t w e i n i i  venerab. Abbati illi non Crol- 
lii nomen fuiffe ■, fed ex J, P h i L  C r o l l i i  orat, de Anvilla illum 
Martinum innotuilTe.
Sator vero noftrorum Crolliorum fuit is , quem quartum Eliae 
filium, civem Wetteranum diximus. Is habuit filium
J o a n n e m  , n. circa a. 1600, qui ludum patrium, academiasque 
Marburgenfem &  Heidelbergenfem frequentavit ; gradum Magiftri con- 
fecutus primum Re itor fcholee Efchweganse, mox a. 1634 a Land­
gravio Hermanno Rothenbergenfi Decanus ac metropolitanus cathe- 
dralis ecclefise &  concionator aulicus Rothenbergse ad Fuldam ; tutu 
a Guilielmo V I Landgravio Haffo Caffeiano Hersfeldiam vocatus fuf- 
eepit provinciam Infpe&oris eeclefiarum principatus Hersfeldenfis, 
metropolitani ecclefias civicae &  rectoris five infpeétoris gymnafit 
illuftris Mortuus eft 1663 > &  ex Catharina Geuteria reliquit prae-
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ter duas filias, quarum altera Kehrio, altera Gleimio, pallori Wan- 
fridenli nupfit, quatuor filios, Iuftum Guilielmum, Philippum Tho« 
Biam, Joannem, luetropolitanum Sontranse ecclefiae; &
J o a n n e m  L a u r e n t i u m ,  natum Rotenbergae ex Cathar. Geu- 
teria pridie non. Mart. anno 1641, &  Hersfeldise humaniorum lite* 
rarum initiis imbutun, unde anno 1660 Marburgum abiit. Cum hic 
tres annos in literis vixiflet, domum vocatus eil mortuo patre, 
dein Bremam conceffit, quam valetudini fuse infeitam exacto trien­
nio , ex medicorum confilio relinquens lenam petiit, ubi ad annum 
1667 moratus eil. Marburgum redux Cafellas evocatus eil anno fe- 
quenti ab Henr. Haxthaufen Vicecancellario , qui eum filiis infor­
mandis praefecit. Anno 1670 Julio Herm. Vulteio morum atque fta- 
diorum moderator datus e i l , quam fpartam per quadriennium orna­
vi t ,  quando N ali ovi a: Principes eum anno 1674 Herbornse Profeffo- 
rem Eloquentiae &  Psedagogiarcham conilituerunt. Munus hoc aufpi- 
catus eil folemni oratione : De felicitate eorum, qui hodie e difcen- 
tium numero animum ad eloquentiae Jiudium appellunt. Praeter elo­
quentiam poitmodum &  philofophiam prafticam docere iulfus e il, 
&  ita docuit,ut Carolus Ludovicus, Eleftor Palatinus ei anno 1680 
Heidelbergse munus ProfelToris philofophise &  linguse grsecse de­
mandaret , quo anno fequenti fungi coepit , fimul honore Magiilri 
philofophiae praefentibus Elethore &  Carolo Bertie Regis Angliáé 
Legato V  a. kai. Mart. eil auctus. In folemni oratione, quam tum 
habuit, de Palatinatu inter triftia felice dixit. Poftea quoque Colle­
gii Sapientiae praeceptor primarius conftitutus eil. Theologiae Doilo- 
rem ipfum anno 1686 in iubilaeo creatum efte fupra narravimus.
Anno 1687 III a. non. Jan. delatum ipfi eil proreftoris munus. 
Anno fequenti iubila Academiae in nubila &  lamenta mutari coepe­
runt Gallis omnia longe lateque vallantibus, mufas imbelles fugan­
tibus. Nofter igitur inter terrores &  multa difcrimina rerum errans, 
.Wanfridam venit, unde plures epiilolas dedit ad F a b r i  t i u m ,  qui
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Francofurti exui erat, quarum aliquot per Ven. Miegium , confil. 
eccl. Pal. mecum communicavit Vir Cl. Heddseus , Th. D. &  Prof. 
Heid. nec non conf. eccl. Ex his &  triftia viri inopis fata &  ani­
mum aerumna non victum didici. Secunda harum literarum fcripta eft 
fub initium anni 1690 , quo Heidelbergam redux ultimo anni die 
eleftus eft Decanus Collegii Philofophici, ut ipfe in libello annota­
vit, addens: ”  Nec fceptrum, nec annales nec figfllutn facultatis, 
» nec aliud quidpiam tradebatur, quando lingula adhuc Hanoviae 
„  adfervabantur. ”  Sic vixit in his Nicrinis Athenis , quae ob turbas 
ÍL imminentia mala a plurimis lisque doctifiimis viris relidtas erant, 
inter quos fuit nulli fecundus M i e g i u s ,  qui Groningam difceffe- 
rat &  in cuius locum nolter pridie calend. Mart. 1692 fuffeftus , 
Theologiseque Profeffor P. O. creatus eft. Eodem die in eodem con- 
feffu paucorum,jpfi &  munus Redtoris Univerfitatis eft demandatum. 
XI kai. Jun. novus Theologiae profeffor d ix it: De Papiae Epifcopi 
Hierapolitani circa regnum millenarium Chrifti fomnio.
Anno academici magiftratus ad finem vergente prorogari fibi mu­
nus paflus eft nofter in fatalem illum civitatis &  fcholae Heidelber- 
genfis annum, quo Galli urbem iterum cingebant &  X  a. kal. Jun. 
ignaviffimi militisHeidersdorffii, dubium imperitia an proditione, in­
tra moenia munitae &  nullatenus ad incitas redadtae urbis- celerius 
fere quam adfuerant, admittebantur. Senferat, inquit H a r f c h e r  in 
orat, parentali , quem paffim fecuti fumus ,  ”  fenferat ftagitium ho- 
» minis magiftratus urbis, circa antelucanum tempus feralis illius 
„  diei: fenferat atque de dedenda cogitabat, quam deferendam vide- 
„  bat, Crolliumque Rectorem in fuum fenatum vocaverat, cum re- 
„  pentino militem Gallum intra urbem penetrafie audiret. Pro fe quis- 
„  quam fugam circumfpicere, fuos penates, heu ultimum' videndos, 
„  qumfitare, aut tuta arcis nondum captae-. Nofter glomeratae praefi- 
„  diariorum militum manui immiftus , viam quoque arcis tenebat,
„  quod fuos eo fugiife putabat. Cedentium militum tergis infiftunt
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„  G alli, circum undique frequentes cadunt , donec clamoribus libe- 
,, rorum in sedes, quas forte pertraniibat, evocatus infeftas glandes 
,, evafiff et.
,, Interea dum illarum aedium latebras cum uxore &  liberis . . .  
i, quaerit... femotis propugnatoribus victor miles tota urbe domi' 
,, natur, praedator dilabitur in aedes . . .  mifeebat omnia rapinis, cse- 
,, dibus, vio latio n ib u s.... Plurimi adhuc in aris , templis , focis &  
,, penatibus temerandis occupantur; aliud agmen furiofis facibus ar* 
,, matum ignem aedificiis infert ftatimque tecta fuperat flamma. . .  
,, cuius crepitus procumbentiumque fonitus aedifioiorum longe iateque 
,, horrendum fragorem edi t . . .  urbe tandem exeunt, atque in ipfa 
,, hoftium caftra.. fefe recipiunt. Ibi occurrit noitro e Gallis centu- 
,, r io , qui cafum eius miferatus eít cet.
Rorbacutn ven it, ubi miles ipii vendidit Anaftafii Bibiiothecarii 
hiftor. eccl. regiis iniignibus decoram &  typis regiis excufam. Hic 
vero nullo hofpitio cum fuis exceptus e ft , fed in mifera lixae Galli 
cella divertendum erat. Rorbaco Neoftadium perrexit, ubi &  magi- 
ftratus &  alii cives fumma eum recreare ftuduerunt humanitate. Hinc 
Francofurtum eft profectus, unde III a. id. Jun. literas dedit, quas 
legim us, ad Fabricium , D. &  Prof. TheoL &  eccl. Pal. conf. tunc 
Marburgi commorantem, quibus nunciat, fe nefcire num fua pecunia 
p erierit, ipfeque adeo Iro pauperior f i t , nec n e ; rogatque , ut 
quinquaginta florenos fibi mutuos per aliquem amicorum dandos cu­
raret , ut cum fuis in patriam Hafiiam proficifci queat. Prester Neo- 
ftadienfes Francofurtenfem Behagel multa in ipfutn. contulifle benefi­
cia gratus memorat.
Agebat tunc Francofurti Carolus Haffiae Landgravius , qui labo­
rum huius viri miferatus Profefiionem Theologiae Marburgi ipii defti- 
nat obeundam cum Paedagogiarchatu, quam impetrata ab Eleftore Pa­
latino Philippo Guilielmo venia aggreffus eft V  a. id. Nov. oratione 
inaugurali habita: De comminator ia indicii divini demneiatione a J o­
hanne
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Baptifla ad ffudaeorum nationem fa it  a. A uttus fubfequenti tempore 
adminiffratoris Univerfiiatis honorifica dignitate. Anno 1699 fafces 
Academiae Marburg. ipli delati &  commiffi funt. Tandem V  a. kal. 
Oá. anni noni huius feculi hinc migravit.
Praeter Abbatum Herfchfeldmfmm hi floriam , cuius &  Harfcher 
mentionem fecit, edidit 1678 orationem funebrem ín J. F. Nauraht; 
anno fequente Dijfl. I. de eo quod iuflum &  iniuflum efl in occifione 
fui ipfius; anno 1681 Dijfl. qua oflenditur, in omni enunciatione flm- 
jtlici effle copulam ; eum 1682 edidifle Dijfl. de eflu carnis hum an ce, 
eiusque moralitate ; anno feq. De voluntate coacta , & ,  circumcellio­
num morte voluntaria, notatum inven i; 1680 edidit Diff. inaugura- 
lem de cultu D ei flub N. T .;  anno fequenti IV  Jul. panegyricum di­
xit in coniugale foedus Petri Reg. Portug. &  Mariae Sophiae E li-  
fabethae, Eleit. Philippi Guilielmi filia e , quae &  imprefta in lucem 
prodiit. Anno 1700 edidit Dijfl. de Theolog. natur, influjficientia ad 
falutem, quam tertiam d ic it, quarum autem pritnas non vidimus. A . 
1702 prodiit Diflp. theol. thefles quasdam Turrettini vindicans. A iv  
mis 1703 tulit eius Allocutionem ad fljohannem Guilielnmm, cum bi­
bliothecam flf. G. Graevii comparajflet, &  Academiae Heidelb. do- 
mflet.
Id. April. 1675 uxorem duxit A n n a m  M a r g a r e t h a m  M e i -  
f t e r i i n ,  quae novies facta m ater, quinque filios cum una filia V I  
a. id. Mart. 1696 moriens fuperftites reliquit. A . 1697 ad fecunda 
defeendit vota , fibique iunxit A n n a m  M a r g a  r e t h a m  D o e l l i a m ,  
quae ipfi tres filias &  unum filium p ep erit, qui cum illis fex e pri- 
mo matrimonio ipfi fuere fuperftites.
Filios eius recenfendos duxi Jacobum , Gymnafii Hersfeld. Con- 
reftorem, qui anno huius feculi 30 edidit Muflam moerentem in obi­
tum Caroli I  Hajfl. Landgr. &  kal. Jul. 1754 feptuaginta quinque 
annos natus obiit; Conradum, pallorem quondam Oppenhemenfem, 
J ,  Carolum, J. Ludovicum , medicinae D o ft. qui Marburgi examen
E
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fubiit IIII a. non. Apr. 1707 edita Dili. de plantis vergente a e,Jiat e 
ejflorefcentibus &  venalibus pleris que. XIIII a. kal.-Jun. Difp. inaug» 
de incubo fenatus Academici examini fubmiíit, &  V II a. kal, Jun. fo- 
lemni ritu D oftor creatus eft. Praeter hos filios habuit J. Michael, 
negotiatoremLubecenfem &  J o a n n e m  P h i l i p p u m ,  de quo Not. 
IIII , quam cum reliquis Deo annuente proxima, quae fe offerat* oc» 
eafione dabimus, ne iam prolufionis fines transgrediamur»
